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های سططیحی اسططید در آب ،ترین ترکیبات آلی موجودمتداول
های بحیوانات و گیاهان در آ ةهیومیط اسطططت کطه از تجزیط
های ان این ترکیبات در آب، میز[5، 4]شوندطبیعی تشکیل می
است که  شطدهگرم بر لیتر نیز هم گزارش میلی 01سطیحی تا 
صططورت محلول و درصططد زیادی از ترکیبات اسططیدهیومی به
 5239/80/29 تاریخ دریافت: 
 5239/99/29تاریخ پذیرش: 
 ها:کلیدواژه





برای سططلامتی اسططت، از آنجا که وجود اسططید هیومی در منابآ آبی، مشططکل اصططلی منابآ آب  و هدف  مقدمه
شمار های متفاوتی برای ح،ف آن موجود اسطت. از این میان ج،ب، روشطی مر ر برای ح،ف اسید هیومی بهروش
 بنابراین از زائدات کشاورزی فعال شده با کلراید آمونیاک برای تهیه کربن استفاده شد.  آیدمی
سطتاندارد و کربن تهیه شطده از زائدات چنار و گیاه اسکنبیل به در میالعة حاضطر از کربن مرک ا کار مواد و روش
انواع پارامترها از قبیل  ریتأ شد که در آن  های ج،ب در حالت ناپیوسته انجامعنوان جاذب اسطتفاده شد و آزمای 
 ) در ح،ف اسید هیومی بررسی شد4-04nim)، و زمان تماس(5-04اولیه (Hp)، 0/4-4l/gنوع کربن، دوز جاذب(
 و روی ظرفیت ج،ب دو مدل ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ بحث شد.
در ح،ف اسطیدهیومی پارامتر مهمی است، و ایزوترم نشان داد که فرایند ج،ب از  Hpنتایج نشطان داد که  نتایج 
دارد که ظرفیت ج،ب در  ریتأ کنطد، همننین نوع کربن بطه شطططدت در فراینطد ج،ب ایزوترم لطانگمیر پیروی می
گرم میلی 045، 535ترتیب گرم بر گرم و برای کربن اسططکنیل و چنار بهمیلی 415شططرایط بهینه برای کربن مرک 
 بر گرم است.
 مر ر تواندمی آبدلیل ظرفیت ج،ب بالا در ح،ف اسطید هیومی از کربن تهیه شطده از اسطکنیل به گیرینتیجه
 باشد.
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از . [1] اسطططتصطططورت کلوئیدی در آب ها بهی آنئبخ جز
، طعم گایجاد رن ،نامیلوب اسیدهیومی در آب آ ارمهمترین 
و بوی نطامیلوب در آب، ایجطاد کمکلکب با فلزات سطططنگین و 
 [5]اسططتها های آلی آب گریز مانند حشططره ک هآلایند دیگر
ترکیطب بطا کلر هنگطام گنطدزدایی آب، ایجطاد ترکیبات جانبی 
 ها و هالواسطططتی اسطططیدهازا از قبیل تری هالومتانسطططرطان
ب باعث ، همننین وجود اسطططیدهیومی در آ[1-4]کننطد می
 آب و آهای توزیتحری رشطد مجدد میکروارگانیمم در شبکه
شطططود، میالعات صطططورت ها میایجطاد بیوفیلم و گرفتگی لوله
این اسطت که حوور اسیدهیومی سبب تشکیل  ةدهندنشطان
زا غلظت این ترکیب سطمی و سرطان شطود.تری هالو متان می
ه مطبت بمیکروگرم بر لیتر اسطت که این غلیت ن 004بی از 
ترین روش ل، از این رو متداو[3، 4]استاندارد ایران بالاتر است 
نبود ترکیبات آلی  ،ها در آب شطربهالومتانعدم تشطکیل تری
محلول از قبیل اسطید هیومی و اسطید فولوی در آب قبل از 
ت آلی ابنطابراین حط،ف ترکیبط اسططططت.عطمطل گنطدزدائی 
ناپ،یر اسطت و باسطیدهیومی از منابآ آب شطرب امری اجتنا
آب ( انعقطاد) موجود در  ةفطرایطنطدهطای متطداول ت طططفیط
درصططد از ترکیبات  01های آب فقط قادرند حدود هخانهت ططفی
ها را ح،ف متانسطططازهای تری هالواسطططیطد هیومیط و پی 
ها در به علت اهمیت ح،ف کامل آن . بنطابراین[44-04]کننطد
لزوم ی روش ت طفیه نوین ضطروری به  ،های آبهت طفیه خان
های های نوین ح،ف این ترکیبات صططافیروش .رسططدنظر می
، تبادل [54]اکمطططیداسطططیون پیشطططرفته، [14-54]غشطططایی 
و  فرایندهای غشایی است. [44-04]و ج،ب سیحی [44]یونی
دارای محدودیت کاربرد و پر هزینه اکمططیداسططیون شططیمیایی 
های ن را در بین روشجط،ب بیشطططترین رانطدما [44]اسطططت 
های حط،ف ترکیبطات آلی آب دارد. از بین جاذب برایفیزیکی 
دلیل خلل و فرج بالا سطیم مخ وص و سطیحی کربن فعال به
ح،ف  برایظرفیت ج،ب بمطططیار بالا بیشطططترین اسطططتفاده را 
ترین های آلوده و فاضلاب دارد. مهمهای مواد آلی از آبآلاینده
بالای تولید و احیای آن  ةد هزینهای فعال موجومشططکل کربن
اسطت که سطبب شده استفاده از آن به عنوان جاذب مقرون به 
ارزانتری برای تولید  ةمادکاربرد از این رو  [34] صطرفه نباشطد.
ح،ف مواد آلی از جمله اسطید هیومی استفاده  درکربن فعال 
و موسوی  [14]وانگ  ةتوان به میالعیاز آن جمله م شطود.می
 ةهیت برایبیشططتری  ةنیاز به میالع کرد. بنابرایناشططاره  [05]
تر، قابلیت ج،ب بالاتر و مشخ ات مواد ارزان ةکربن فعال با پای
 آبتر برای ج،ب بیشطتر اسطیدهیومی از مناسطیحی مناسطب
ز نیها نهیافزای عملکرد فرایند، هز تا علاوه بر ؛ضطروری اسطت
به بررسطططی کارایی کربن  ،بنابراین در این میالعه .کطاه یابد
آن  ةهای چوب چنار و اسکنبیل و مقایمفعال تهیه شده از پایه
های آبی و اسیدهیومی از محلول دبا کربن فعال تجاری در ح
 .فاکتورهای مر ر بر آن پرداخته شده است
 مواد و روش کار
صطورت سطیمتم که به اسطت تجربی ایمیالعه ،حاضطر ةمیالع
در این میالعه از اسیدهیومی مح ول  شطد.ناپیوسطته  انجام 
 مواد ةاسططتفاده شططد و بقی هانمونه ةتهی برایشططرکت سططیگما 
م رفی از مح ول شرکت مرک آلمان تهیه شده است. به این 
 0004محلول استوک اسیدهیومی غلظت  نخمتصورت که 
های مورد نظر از و سطططکب غلظت شططدگرم بر لیتر تهیه میلی
از  هطامحلول  Hpبرای تنظیم محلول فوق سطططاختطه شطططد.
نرمال اسططتفاده شططد.  0/4 تاسططیدکلریدری و سططود با غلظ
در این میالعه شططامل کربن مرک،  شططدهاسططتفاده هایکربن
 . طرزاستچوب چنار و اسکنبیل  ةهای تهیه شطده از پایکربن
ت ن شرح اسآهای بر پایه چوب چنار و اسکنبیل به کربن ةتهی
های ح،ف ناخال ی برایو  شطدزائدات چوبی تهیه  نخمطتکه 
شو داده شد سکب وچندین بار با آب مقیر شطمت ،سطیم آن
های صطورت قیعهگاه به، آنشطددر برابر نورخورشطید خشط 
گراد به یسانت ةدرج 004، سکب در دمای شطدکوچ تبدیل 
به مدت  45-54های ، زغال تهیه شده در م شدزغال تبدیل 
سازی تحت گاز نیتروژن فعال ةدر کور 003دمای ساعت در  5
 شد.فیزیکی 
-5( Hpمتغیرهای اصططلی انتخابی در این پژوه شططامل 
 00-4)، زمان تماس(گرم بر لیتر 4/5 -0/5)، دوز جطاذب (04
 گرم بر لیتر)میلی 04-04دقیقطه )، و غلظت اسطططیدهیومی (
حل مرا تمامیغیرهای فوق، در تسطططازی ممنظور بهینهبطه بود،
هر متغیر با  ابت نگه داشتن سایر فاکتورها  ریبررسطی تأ  برای
. به انجام شطططدند هاییو تغییردادن فطاکتور مورد نظر آزمطای 
ج،ب شططونده و جاذب در تمامی  ةمنظور اختلاط مناسططب ماد
 mprهای مورد آزمای از دسططتگاه شططیکر انکوباتوربادورنمونه
 0/45آمید یفیلتر پلها توسط اسطتفاده شطد، سکب نمونه004
 -VUو توسط اسککتوفتومتری  شدمیکرون و پمپ خلأ صطاف 
نانومتر قرائت  545در طول موج  )0047EC LICEC(مدل  siV
به بررسططی ایزوترم، سططنتی جدب در در نهایت  [45]شططد 
 شرایط بهینه پرداخته شد.




) و 4(ة از معادلی حط،ف اسطططید هیومی یکطارا) و )
 .[55] ) استفاده شد5(ة معادل
 ... های تولیدی درمرک با کربن کربن مقایسة کارایی 
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اسطططید  ةغلظطت اولی ،C0 ایی؛درصطططد کطار ،Rکطه در آن 
غلظطت اسطططیطدهیومیط بعطد از مدت  ،Ct ؛)L/gm(هیومیط 
حجم محلول  ،V؛ )g/gmظرفیطت جط،ب( ،qe؛ )L/gm(زمطانی
 ) است.rg(دوز جاذب  ؛)L( اسیدهیومی
 
 نتایج: 
 :  Hp ریتأث .9
بر کربن تهیه شده از چوب  AHمحلول در ج،ب  ةاولی Hpا ر 
با  04تا  5مقادیر  ةاسطططکنیطل، چنطار و کربن مرک در محدود
) و غلظطت 0/0L/gاسطططتطفطاده از میزان  طابتی از جطاذب (
. بررسی شد 01 nim) در زمان تماس 04L/gmاسیدهیومی (
طور به ،محلول Hpبیانگر این است که میزان  4 شکلنتایج در 
 ریکربن را تحت تأ  1روی هر  AHفرایند ج،ب چشطططمگیری 
 5از  Hpبا افزای  AHبه طوری که میزان ح،ف  .دهدیقرار م
برای کربن  AHیابد. حداکثر راندمان ج،ب یکطاه م 04تطا 
) و کربن درصططد11/41ر ()، کربن چنادرصططد44/1اسططکنیل (
به  Hpرخ داد. هنگامی که  5حدود  Hpدر  درصد00/45مرک 
افزای داده شطططد، رانطدمان ج،ب کاه یافت که میزان  04
 درصد41/1و تا  درصطد44/35، درصطد04/5ح،ف به ترتیب به
توسط  0برابر  Hpکاه یافت. میزان ح،ف اسطیدهیومی در 
و کربن اسطکنیل  درصطد30، کربن چنار درصطد34کربن مرک 




 بر راندمان حذف اسید هیومیک  Hpتغییرات  تأثیر .9 شکل
 جاذب . اثرغلظت9
نتایج حاصل از تغییرات دوز جاذب بر راندمان ح،ف و ظرفیت 
) 5شکل( دهدیج،ب اسیدهیومی برای هر سه جاذب نشان م
که با افزای مقدار دوز جاذب، راندمان ح،ف اسطططیدهیومی 
و ظرفیت ج،ب برای هر سه جاذب برای هر سه جاذب افزای 
مقدار دوز جاذب،  نیترکاه یافته اسططت. همننین مناسططب
انتخاب شططد، زیرا تا این مقدار  0/0 L/g جاذببرای هر سططه 
درصطططد حط،ف افزای پیدا کرده اما بعد از آن درصطططد ح،ف 
 افزای چشمگیری نداشت.
 تماس زمان اثر .3
دقیقه بر ح،ف اسیدهیومی با  04تا  4زمان تماس بین  ریتأ 
و دوز جاذب  0 Hp، AHاز  04 L/gmاستفاده از محلول حاوی 
هطای جط،ب ن. رانطدمطابررسطططی شطططدگرم بر لیتر 0/0جطاذب
نشطان  1 شطکلهای مختلف در اسطیدهیومی در زمان تماس
 01نتایج نشططان داد حداکثر ح،ف در زمان داده شططده اسططت. 
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 هاسینتیک واکنش .4
 یاهنتایج حاصل از مقادیر ضرایب همبمتگی برای اساس مدل
 دوم) نشان داد ةاول، شبه درج ة(شبه درج مختلف سطینتیکی
 نتیکییکه ح،ف اسیدهیومی  توسط هر سه جاذب از مدل س
. پارامترهای محاسططبه شططده از کندیدرجه دوم تبعیت م شططبه
 آمده است. 4روی معادلات سینتیکی نیز در جدول
 دوم بر ای هر سه جاذب ةاول، شبه درج ةشبه درج یهاکینتیپارامترهای ثابت محاسبه شده برای س .9جدول
  شبه درجة اولمدل سینتی  مدل سینتی شبه درجة دوم
             جاذب
 R2 K1)nim(-1 q)g/gm(e R2 K))nim gm(/g(2 q)g/gm(e
 اسکنبیل 0/414 0/400 44/41 0/033 0/540 41/14
 چنار 0/144 0/050 14/44 0/433 0/300 51/54
 مرک  0/314 0/440 44/51 0/443 0/540 41/14
 
 ایزوترم جذب .5
ی از قبیل لانگمیر و فروندلیچ  یهامعادلات ج،ب توسطط ایزوترم
کیفیت ظرفیت ج،ب هر سه کربن در  برایقابل تشریم است، 
در شکل خیی استفاده  1و  5ة از معادل ،ج،ب اسطید هیومی 
ضریب رگرسیون در ج،ب اسید هیومی با استفاده از هر  .شد
فروندلیچ تعیین و  ایزوترمی لانگمیر یهاسططه جاذب برای مدل
 دهدیمشطاهده شطده از ضرایب رگرسیون نشان م . مقادیرشطد
دو جطاذب (چنار و مرک) از ایزوترم لانگمیر و برای جاذب کطه 
. پارامترهای کنطداسطططکنیطل از ایزوترم فرونطدلیچ  تبعیطت می
محاسبه شده از روی معادلات ایزوترمی فروندلیچ و لانگمیر نیز 



















 های فروندلیچ و لانگمیر برای هر سه جاذبپارامترهای ثابت محاسبه شده برای ایزوترم .9جدول 
  فروندلیچ لانگمیر
  qe)g/gm(








 اسکنیل 0/143 54/40 51/14 0/543 0/10 /.300 535/4
 چنار 0/303 55/15 34/35 0/044 0/45 /.00 045/4
 مرک 0/433 44/04 14/45 0/450 0/54 0/440 415/3
 
 بحث
محلول بر میزان ح،ف اسططیدهیومی را  Hp ریتأ  ،4شططکل 
میزان  ،Hpبا افزای کند همننین بیان می .دهطدنشطططان می
ی یقلیا  Hpکه در به طوری یافته،ح،ف اسید هیومی کاه 
اسیدی میزان Hp ولی در  اسطت.این میزان ح،ف خیلی کمتر 
کربن بیشتر بوده است که این میزان ح،ف  1ح،ف توسط هر 
 44/1برای کربن تهیه شططده از اسططکنیل در شططرایط اسططیدی 
حوور  که دلیل آن بود درصد 04/5ی یو در شرایط قلیا درصطد
های فنلی در هطای عطاملی از قبیطل کربوکمطططیطل و گروهگروه
ی عاملی باعث هاوجود این گروه است.سطاختار اسید هیومی 
ها در شطوند و از سوی دیگر سیم جاذبایجاد شطارژ منفی می
گیرند و باعث شرایط اسیدی از محلول یون مثبت هیدروژن می
 و همکاران آبادی 
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 4، شمارة 59، دورة 2239 مهر و آباندانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 
گیری بنابراین شکل .[4]شوندافزای اسیدیته سیم جاذب می
الکترواسطططتاتی باعث افزای  ةبطارهای ناهمنام به دلیل جاذب
شوند ولی در شرایط میدی ح،ف اسیدهیومی در شرایط اسی
های ی حوور بارهای همنام باعث غیرقابل دسترسی مکانیقلیا
 Hpهای کربوکمططیل در هزیرا گرو [15، 05]شططوند، ج،ب می
از  04هطایی بطالای Hpهطای فنلی در و گروه 0هطای بطالطاتر از 
بنابراین باعث کاه  است.سطاختار اسطیدهیومی جدا شطده 
شوند. نتایج این ی مییقلیا Hpط ح،ف اسید هیومی در شرای
ح،ف اسیدهیومی با  4005در سال  موسطویمیالعه با نتایج 
 .[44] همخوانی دارد استفاده از رزین
دوز جاذب بر ظرفیت ج،ب برای هر  رینتایج حاصططل از تأ 
که با افزای دوز جاذب، ظرفیت  دهدیسطططه جاذب نشطططان م
جط،ب کاه و در مقابل راندمان ح،ف افزای یافته اسطططت. 
افزای مقدار جاذب به معنای افزای سیم جاذب و دسترسی 
م کننده در سیاسیدهیومی به نقاط ج،ب یهابیشتر مولکول
اسطت. از ها اسطت که موجب افزای درصطد ح،ف شطدهجاذب
 ترآیاذب بطه معنی جط،ب سطططرطرفی دیگر، افزای  دوز جط
اسطططیطدهیومیط از محلول و کاه غلظت اسطططید هیومی 
. این موضطططوع موجطب کطاه [55] درمحلول خواهطد بود
اسطیدهیومی در دسطترس برای ایجاد حداکثر پوشط سیم 
شطود که به کاه مقدار اسیدهیومی ج،ب شده به ازای می
که ذرات  دهدی. این روند نشططان مانجامدمیواحد وزن جاذب 
 ،مانده در محلولباقی یهاج،ب شده بر سیم جاذب یا ملکول
باعث بمططته شططدن مناف، داخلی جاذب شططده یا اینکه موجب 
 آن ةکه نتیج شطوندیتجمآ و به هم پیوسطتگی ذرات جاذب م
 یا. در میالعه[45]کطاه نقطاط فعطال برای ج،ب خواهد بود
حط،ف  روی) 3005و هطمکطاران  ( ailuoDکطه تطوسطططط 
 ةکربن فعال انجام شد، نتایج مشابهی با میالع باسیدهیومی ا
حاضر گزارش شد و دلیل آن را شکاف جریان (گرادیان غلظت) 
 .[05]اندبین جاذب و ج،ب شونده عنوان کرده
درصططدح،ف اسططید هیومی  بر هر سططه جاذب، با زمان 
 04به  04یعنی با افزای زمان از  ،ممططتقیم دارد ةتماس رابی
میزان ظرفیت ج،ب و درصطد ح،ف افزای یافته است. دقیقه 
در هر سطططه جطاذب ابتطدای فراینطد ج،ب، به دلیل تعداد زیاد 
ج،ب شطططده در  ةهای ج،ب، تفاوت زیاد غلظت بین مادمکان
محلول و مقطدار آن در روی سطططیم جطاذب، افزای یطافتطه 
. اما با گ،شطت زمان شطیب بمطیار ملایم و آرامی به [15]اسطت
اند که این به علت وجود ی لایه اسید هیومی بر خود گرفته
های سطیم جاذب است. همننین با گ،شت زمان، اشغال مکان
های سططیحی خالی باقیمانده مشططکل اسططت. زیرا بین مولکول
هایی که اسطید هیومی ج،ب شده روی سیم جاذب و ملکول
که به طوری [14]آیددر فاز محلول قرار دارند دافعه به وجود می
 00واکن بی از  نخمططت ةدقیق 04نتایج نشططان داد که در 
 04های تولیدی و بی از درصططد اسططید هیومی برای کربن
درصد اسیدهیومی برای کربن مرک ح،ف شده است که این 
امر کارایی بهتر جاذب تهیه شطططده را در مقابل جاذب مرک در 
تر یعنی در مواردی که زمان کم کند.همان مدت زمان بیان می
 تر است. مآزمای مد نظر باشد، جاذب تولیدی ارج
دسطت آمده برای هر سه هبا توجه به ضطریب همبمطتگی ب
جط،ب نشطططان داد کطه جط،ب  هطاییزوترمبررسطططی اجطاذب، 
اسیدهیومی برای دو جاذب (چنار و مرک) از ایزوترم لانگمیر 
، ولی برای جاذب اسطططکنیل از ایزوترم فروندلیچ  کندیتبعیت م
و این بدین معنی اسطت که فرایند ج،ب اسطید  کندتبعیت می
دسططت آمده از چوب چنار و کربن مرک ههیومی روی کربن ب
و ی ج،ب سططیحی  دهدیهمگن خاصططی رخ م یهادر مکان
، ولی ج،ب افتدیتط لطایطه روی سطططیم دو جطاذب اتفطاق م
 هایدسطت آمده از اسکنیل در مکانهاسطیدهیومی بر کربن ب
. [55]اسطططت گیرد و جط،ب  چنطد لایه صطططورت مینطاهمگن 
همننین نتایج حاصطل از ضطریب همبمتگی برای کربن مرک 
نشططان داده که نمططبت به کربن چنار تیابش بیشططتری با مدل 
که کربن مرک  دهدیلانگمیر دارند که این موضطططوع نشطططان م
میزان ضریب  د.نمطبت به کربن تولیدی دار یترسطیم همگن
برای هر  RLست آمده حاکی از آن است که ده) ب RLجداسازی(
ضریب  دهدی) قرار دارد و نشان م4-0( ةسه جاذب در محدود
. همننین [45]میلوب قرار دارد ةجداسططازی جاذب در محدود
هر سه  باحداکثر ظرفیت ج،ب اسطیدهیومی  شطد مشطخ 
 415و 045، 535ترتیطبجطاذب اسطططکنیطل، چنطار و مرک بطه
 است.گرم بر گرم میلی
دسطططت آمده از ضطططریب رگرسطططیون خیی برای یج بهنتطا
ی سطینتی درجة اول و درجة دوم برای هر سه جاذب هامدل
نشان داد که فرایند ج،ب برای هر سه جاذب از سینتی شبه 
کند، تابعیت از معادلات درجة دوم بیانگر یمدرجطة دوم پیروی 
این نکته اسطت که فرایند ج،ب وابمته به غلظت ج،ب شونده 
ًا بر عموم، زیرا معادلة شطبه درجة دوم در خ وص ج،ب اسطت
توان یمگ،اری شده است. بدین ترتیب پایة ظرفیت ج،ب پایه
صططورت نتیجه گرفت قمططمت اعظم ج،ب در هر دو جاذب به
 .[05] گیردج،ب شیمیایی و در لایة سیحی انجام می
 گیرینتیجه
ان ها نشنتایج میالعات پتانمطیل ج،ب اسیدهیومی بر جاذب
اسطیدی کارایی ح،ف برای هر سطه جاذب بهتر  Hpداد که در 
 ییاراک ةسیاقم نبرک نبرک اب کرمرد یدیلوت یاه ... 
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 نامز رد ب،ج نکاو و هدوب0  یلو هدیططسر لداعت هب تعاططس
 ناطمز10  هطقیقدهطبناونع  .دطططش هتفرگ رظن رد هطنیهب ناطمز
 تادئاز زا هدش هیهت نبرک یور یمویهدیطسا ب،ج نیننمه
 ،تطططسا رتهب کرم نبرک تبطططمنهبویهژ  زا هدطططش هیهت نبرک
 لینکططسا أتیر نیا زا ،تططشاد رتططشیب یططسرتططسد لیلد هب ور
ناطسآیم لینکطسا رتمک ةنیزه و بذاج ندوب یموب ،رت زا ناوت
 بوچ نیاهبناونع  هدافتسا یمویهدیطسا ف،ح رد لاعف نبرک
.درک 
 ینادردق و رکشت 
ت حرط زا یطشخب لطصاح هلاقم نیا هاگطشناد بوط م یتاقیقح
رامش هب هبو م راوزبس یکطشزپ مولع ة134050544 تسا  هک
 راوزبس یکشزپ مولع هاگشناد یطشهوژپ تنواعم یلام تیامح اب
تسا هدش ارجاور نیا زا .  و هاگشناد یشهوژپ مرتحم تنواعم زا
عومجم مرتحم سانططشراک زاة  طیحم تططشادهب یهاگططشیامزآ
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Abstract 
Background and Aim The attendance of humic acid in water 
resources is the main health problems of many societies. There are 
various methods for decreasing or removing of humic acid. These 
absorbed is considered an effective method to remove it. So, 
agriculture wastes were used for preparation of activated carbons by 
chemical activation using ammonium chloride. 
Materials and Methods In this study, the standard Merck carbon and 
carbon produced from plant waste used as adsorbents and adsorption 
experiments were performed in batc. Adsorption of humic acid (HA) 
on SAC and NAC as a function of solution initial pH (2-10), 
adsorbent dosage (0.1-1 g/L), contact time (5-50 min), concentration 
(5-20 mg/L), on the adsorption capacity, the two-parameter 
equilibrium models (Langmuir and Freundlich equations) were 
debated. 
Results The result showed that the pH effect at removal humic acid 
is an important parameter, and isotherm showed that the adsorption 
followed of the langmuir isotherm. Also, it was found that the 
capacity of absorb can be markedly effected by carbon type. It was 
238, 294 , 250 mg/g for carbons Merck, sycamore and steel, 
respectively. 
Conclusion Carbon prepared from steel due to very high capacity 
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